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ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎ ي ﺧﻄﺮﻧﺎك در دﻧﻴﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ  )msibmulP(ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺮب  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
از روﺷﻬﺎي ﺗﻤﺎس، اﭘﻴﻮم آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ روش ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ 
در ﻳﻚ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت درد ﺷﻜﻤﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﭘﻴﻮم و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧﻲ ﺳﺮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  درد ﺷﻜﻤﻲ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺖ  ﻃﻐﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ
ﻧﻔﺮ از  061ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻮده وﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ _: اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻮاد و روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر و ﺷﻬﻴﺪ  59ﻛﻪ ﺑﺎ درد ﺷﻜﻤﻲ در ﺳﺎل اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﭘﻴﻮم 
 golanA lausiV(ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪت درد ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﺪو ﻣﺮاﺟﻌﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ، ﻻم ﺧﻮن CBCاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧﻲ ﺳﺮب، SAV)elacS
ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ، آﻣﻴﻼز،  ، اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ ﻫﺎ، ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن، gnilppits cilihposaBﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻧﻈﺮ 
در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﺷﺪ. ﮔﺮاﻓﻲ ﺷﻜﻤﻲ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ذرات ﺳﺮب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  GCH-Bاﺳﻴﺪ اورﻳﻚ و 
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 02ﻧﺴﺨﻪ   SSPSوآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻧﻔﺮ از ﺑﻴﻤﺎران وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت درد در ﺑﻴﻤﺎران 061 : در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﺷﺪت درد در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﭘﻴﻮم 5/35  SAVﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﺷﺪت دردﺷﻜﻤﻲ   7/0=pﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ درد ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺒﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑارﺗﺒﺎﻃﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  97/0=Pاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  05ﻣﻴﺎﻧﻪ 
در اﻗﺎﻳﺎن اﻧﻤﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  31در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ و زﻳﺮ  21و اﻋﺪاد زﻳﺮ  ﺑﻮد 21/75  ld/gm ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎران
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻤﻲ و ﺷﺪت درد ﺷﻜﻤﻲ در ﺑﻴﻤﺎران وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ اﻧ   19.0 = pﻛﻪ ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ  
ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ   52ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي  15/97 Ld / gμ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮب ﺑﻴﻤﺎران
 ﺳﻄﺢ اﺳﻴﺪ اورﻳﻚ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺮب ﺑﻴﻤﺎران و ﺷﺪت درد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  96.0 = pﺑﻪ 
در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ و  5/7اﻟﻲ  2/4ﺑﻮد وﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻴﺰان 01/33     ld/gm ﻄﺎﻟﻌﻪدر ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻮرد ﻣ
4/3  ﻲﻟا7 ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد لﺎﻣﺮﻧ نﺎﻳﺎﻗا ردp = O/14   ﻚﻳروا ﺪﻴﺳا ﺢﻄﺳ ﻦﻴﺑ يراد ﺎﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا
. ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو درد تﺪﺷ و نارﺎﻤﻴﺑ  
:يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ  ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﻛ ﻪﻌﺟاﺮﻣ ﻲﻤﻜﺷ درد ﺎﺑ ﻪﻛ مﻮﻴﭘا ﺎﺑ دﺎﺘﻌﻣ نارﺎﻤﻴﺑ رد ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ
 ﺪﻧراد ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻪﻄﺑار درد تﺪﺷ ﺎﺑ ﻢﻜﺷ ﻲﻓاﺮﮔ رد ﻚﭘاﻮﻳدار ﻪﺘﻓﺎﻳ دﻮﺟو  
هژاو ﺪﻴﻠﻛبﺮﺳ ﺢﻄﺳ ، ﻢﻜﺷ درد ،مﻮﻴﭘا ﻪﺑ دﺎﻴﺘﻋا:  
Abstract 
Introduction 
Plumbism is one of the oldest dangerous poisonings in the world, one of the 
methods of contacting lead-infected opium that is considered an unusual method of 
poisoning. The aim of this study was to evaluate the severity of abdominal pain in 
patients with opioid addiction and its relationship with blood lead levels in a 
hospital outbreak of abdominal pain in these patients. 
Material &Methods 
This study was a descriptive cross-sectional study. The study population consisted 
of 160 opium addicts who referred to emergency department of Afzalipoor and 
Shahid Bahonar hospitals in abattoir of year 1395 for one year. The severity of 
pain in patients at first visit was based on system The Visual Analog Scale (VAS) 
was measured and simultaneously blood samples were taken to measure blood 
levels of lead, CBC, peripheral blood lambs for basophilic stippling, electrolytes, 
blood glucose, liver and kidney function tests, amylase, uric acid and B- HCG was 
sent to the laboratory in women. Abdominal graft was detected in the presence of 
lead particles and statistical analysis was performed by SPSS version 20. 
Results 
In this study, 160 patients were enrolled and the mean pain intensity in patients 
was 5/53 according to the VAS system. The results of this study showed that there 
is no relationship between gender and age and severity of pain in opiate addicted 
patients with abdominal pain with respect to p = 0.7 and p = 0.79. The mean 
hemoglobin in patients was 12.57 mg / dl and according to p = 0.91, there was no 
significant difference between hemoglobin levels and pain severity in patients. 
Also, the mean lead level of patients was 51.79 μg / dL, which according to p = 
0/69 there was not a significant difference between patient's lead and pain severity. 
The mean level of uric acid in the studied patients was 10.33 mg / dl and according 
to p = 0/14 there was not a significant difference between the level of uric acid in 
patients and the severity of pain. there was a significant difference between 
severity of  abdominal pain and radiopaque  radiograghy with according to p=0/04. 
Conclusions 
The results of this study showed that in patients with opioid addiction who referred 
with abdominal pain there was a significant difference between severity of  
abdominal pain and radiopaque  radiograghy with according to p=0/04. 
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